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Desde hace más de un siglo, existe como un hecho evidente, pero poco documentado,  una 
notoria predilección a la gran influencia que la cultura estadounidense, en especial aquella 
proveniente de Texas, ha tenido en el imaginario popular del noreste de México, y 
específicamente en Monterrey y su área metropolitana. Esto que usualmente denominamos 
American Way of Life, se ha inoculado, en principio, a partir de los primeros atisbos de 
industrialización sistematizada, y de la incursión por vez primera del ferrocarril, en 1882 en 
la región, que indudablemente trajo consigo las resultantes de la Revolución Industrial, ya 
acaecidas en el vecino país septentrional.  El influjo estadunidense, o American Way, no 
sólo permeó en la cultura del trabajo, sino que también transformó la fisonomía socio-
espacial de una bucólica villa, hasta devenir en la ciudad paradigmática de la industria y la 
competitividad en Latinoamérica, haciendo que aquellas calles estrechas y rústicas, se 
transformaran en amplios bulevares; las viviendas emplazadas una al lado de otra de 
manera continua, fuesen remplazadas por chalets aislados a partir de profundos parterres y 
desplantados en medio de sus parcelas, y finalmente el automóvil comenzara a tomar un 
protagónico rol en las aspiraciones de una clase media in crescendo, especialmente durante 
el auge económico de México durante la posguerra.  Uno de los indicadores que nos 
permiten ver claramente la transculturación es una agresiva suplantación de lenguajes que 
en esencia eran vernáculos, y que gradualmente fueron dejados de lado por nuevas maneras 
de hacer y habitar el espacio doméstico, siendo ya para  la década de 1940, una premisa la 
cultura del confort a partir de una paulatina automatización y equipación de los hogares 
clasemedieros en Monterrey, hecho que definía una clase de nueva tipología en el ejercicio 
de las entonces nuevas generaciones de arquitectos regiomontanos, no sólo esbozando la 
casa regiomontana, sino el paisaje urbano de una ciudad que cada vez (y hasta nuestros 
días) se inclinaría por la suburbanización. 
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Since more than a hundred years ago, there has been an evident, but hardly ever  
documented preference to the exacerbated influence that the American culture, specially 
that from Texas, has had in the popular imaginary in Northeast México, and more 
specifically in Monterrey Metropolitan Area. What we usually call American Way of Life, 
has been inoculated formerly since the first glimpses of the systematized industrialization, 
and the beginnings of the railroad, in 1882, that undoubtedly brought with it the 
consequences of Industrial Revolution, already happened in the neighbouring northern 
country.  The American Influence or American Way, not only permeated the culture of work, 
but it also transformed  the socio-spatial physiognomy of a bucolic village, in one of the 
most paradigmatic industrial cities in Latin America, making those rustic and narrow 
alleys, be switched into broad boulevards; dwellings placed one to each other on a serial 
basis, were replaced by houses isolated in bigger plots, and finally the automobile began to 
take a protagonic role in the aspirations of an increasing middle class, specially during the 
Mexican Economic Boom in the Postwar years. One of the indicators that clearly allow us 
to see the American transculturation in Monterrey, is an aggressive impersonation of 
architectural codes which in the beginning were vernacular, and that were left behind by 
new ways of making and inhabiting the domestic space, and in the decade of 1940, the 
culture of comfort took place as a premise with the automation and household equipments 
of the Middle-Class dwellings, defining a new kind of typology in the upcoming generations 
of architects, not only outlining the quintessence of the modern Regiomontano House, but 
the urban landscape of a city that increasingly (and even nowadays), would go for 
suburbanization. 
 
